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R E D A C C I O N 
Ssma- Trmida L i t e r a r i o , Econ i 1 * w I 
ADMINISTRACION: 
B & . ESTEPA. 69 
Jso I N J U R I A n i C A L U M N I A y ea b u z ó n 
las p a l p i t a c i o n e s de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
O l T l i n Q O o 
L a m i s i ó n d e l a p r e n s a c u l t a ea p e d a g ó g i c a 
é i m p a r c i a l 
Por fin v o t ó s e el Mensaje en las Cá-
maras legislat ivas, d e s p u é s de sendos 
discursos en que, d i cho sea en v e r -
dad, hase t ra tado de todo menos de 
los intereses de la Pa t r ia . 
Las pasiones personales p e q u e ñ a s 
y ru ines e s g r í m e n s e a l l í c o m o e n c u a l -
q u i e r v i l l o r r i o , y en las s o l e m n i d a -
des en que dice el m i n i s t e r i o por bo-
ca del Rey c u a l es su p r o g r a m a , c o n . 
t é s t a se en la forma que h a b r á visto 
el lector en la prensa d i a r i a . 
Pero, no es esto, con ser ma lo , lo 
peor. L o q u e hace decaer el á n i m o 
m á s e n é r g i c o y pensar que no hay 
r e d e n c i ó n para este pueblo desgracia-
do, es la falta de é t i ca en la prensa. 
Sobre cada o rador del mensaje han 
e m i t i d o o p i n i ó n los p e r i ó d i c o s d é l o s 
d i s t i n t ó s matices. N i n g u n a o p i n i ó n 
viene de acuerdo. L o que a l g ú n pe-
r i ó d i c o t i t u l a i n f a m i a , t i t ú l a l o o t ro , 
grandeza , exce l s i tud . Palabras c l a -
ras, precisas, concretas, t e rminantes , 
que n o pueden prestarse á e q u í v o c o , 
se tergiversan ó s i g i l a n , s i valen algo, 
si a f i r m a n algo, y se a m p l í a n , comen-
tan é i l u s t r a n , en él sentido que me-
j o r cuadre á la empresa. 
H a y , que es el m á x i m u n de la ag i -
l i d a d , empresas para hacer la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , y los hombres respetables, 
patr iotas , c o n s p í c u o s , q u e han de ha-
cer la fe l ic idad de la pa t r ia , se con-
feccionan a l l í gratuitamente, para 
abastecer á las necesidades n a c i o -
nales. 
Y , s iempre hab lando m a l del que 
gob ie rna , que es el papel que nos re-
servamos los e s p a ñ o l e s , por que el 
placer de los dioses debe ser, des-
t r u i r a s í marchamos como c i u -
dadanos l ib res , en demanda de la 
europeización que es la f ó r m u l a por 
excelencia para los e s p í r i t u s fuertes, 
saturados de ideal progres ivo, que, 
usamos para andar por casa... 
Han quedado ultimadas las bases para op-
tar á los premios á la 
V I R T U D v 
Estos premios serán cuatro, de á ciento 
veinticinco pesetas cada uno, y podrán aspi-
rar á ellos los obreros en quienes concurran 
las circunstancias que para cada caso se re-
señan á continuación: 
Primer premio: 125 pesetas. 
A la obrera viuda que con el producto de 
su trabajo y el ejemplo de su virtud, haya lo-
grado dar oficio y educación á mayor núme-
ro de hijos. 
Segundo premio ; 12o pesetas. 
A la familia obrera que durante mayor es-
pacio de tiempo, haya mantenido y educado 
con el producto de su trabajo, á huérfanos de 
personas extrañas ó desvalidas. 
Tercer premio: 125 pesetas. 
Al obrero que durante mayor número de 
años y sin interrupción, haya trabajado en la 
misma fábrica, taller o explotación agrícola, 
observando intachable conducta. 
Cuarto premio: 125 pesetas, 
' A la obrera, que teniendo á su marido 
inútil, sostenga á su familia con el producto 
de su trabajo. 
Los que se consideren con opción á esos 
premios, han de ser hijos y vecinos de Ante-
quera, circunstancias que acreditarán con la 
partida de bautismo y certificado de vecin-
dad, así como en justificación de su buena 
conducta, habrán de obtener del cura párroco 
respectivo, informe escrito. 
Además de esos documentos, los interesa-
dos podrán ofrecer cuantos Ies convenga pa-
ra fundar su petición. Esta habrá de formular-
se en solicitud escrita, en pape! común, en 
que también puede extenderse toda ia docu-
mentación aludida, expresando en aquella, 
nombre, apellidos, estado, edad, domicilio y 
fundamentos que se tenga para aspirar al 
premio, pudiendo firmarse á ruegos, por otra 
persona, si la interesada no sabe escribir. Di-
cha solicitud con los documentos que la 
acompañen, tendrá necesariamente que ser 
entregada antes'de que transcurra el día cin-
co del próximo Agosto, al presidente de la 
Junta de! Centenario, D.José Romero Ramos. 
El Jurado que ha de entender y determi-
nar sobre las peticiones que se hagan, adju-
dicando los premios á quienes crean con más 
méritos, podrá utilizar los medios de investi-
gación que considere convenientes en cada 
caso, á fin de inspirarse al resolver, en el más 
estricto espíritu de justicia. 
— J U R A D O . -
Presidente. 
D. Rafael Bellido Carrasquilla. 
Vocales. 
D. José Romero Ramos. 
D. Manuel Gallardo Gómez. 
D.José Fernandez González. 
D. José León Motta. 
Los premios se distribuirán en acto so-
lemne que ha de celebrarse con motivo del 
Centenario en ei Paseo de Alfonso XIÍI. 
OYELAR DE ARCO 
Por augustias de ajuste no dimos cuenta 
en e! número anterior de las oposiciones ve-
rificadas ai premio Ovelar de Arco institui-
do, por el gran patricio Ovelar y Cid para 
perpetuar la memoria de su queridísimo y 
malogrado hijo Pepe y para bien de la cul-
tura. 
En la oposición, ha habido verdadera r i -
ña en cuanto se refiere á ios alumnos dei Co-
legio de S. Luis, Sres. D. Martín Ansón Sán-
chez y D. Pedro Puche Aragúe, los dos, han 
estado á igual altura de brillantez y mérito, á 
términos de que vióse obligada la Junta á 
efectuar sorteo, tocando, el premio á D. Mar-
tín Ansón, determinándose dar diploma de 
Honor al Sr. Puche. 
Los oíros premios, pertenecieron por la 
escuela superior, á D. Juan Fernandez Jimé-
nez; por ia primera elemental á D. Francisco 
Gutiérrez Bueno, y por la segunda en que 
tomaron parte D. José Arjona Muñoz don 
Adolfo Sánchez Aiamilla y D. Francisco A l -
varez Checa, al Sr. Arjona, teniendo el senti-
miento de manifestar no haber apreciado 
grande brillantez en los alumnos de las es-
cuelas elementales... 
La fundación hermosa aei . 
fundación, que responde al espíritu progre-
sivo y cultural del fundador, es loabilísima, 
y el medio, si hubiera muchas, de llegar, á 
grandes pasos, á una buena densidad en ins-
trucción y educación, que es el cimiento, fir-
me, decisivo y eficaz, para la grandeza de los 
pueblos... 
Por este concepto nuestro, cada vez que 
de la oposición y adjudicación de premios se 
trata, vemos, en nuestra imaginación la gran-
deza de alma de aquel hombre, y justamente 
por eso, HERALDO DE ANTEQUERA en su pr i -
mer año de existencia complácese en hacerlo 
constar así, según lo siente, y, en testimoniar 
á la distinguida y apreciable familia, nuestros 
respetos y nuestra simpatía, á la vez que 
consigna, en clase de ramo de siempre vivas, 
el recuerdo perdurable del patricio. 
O T O Ñ A ü O) 
Insertamos un bonito trabajo del distingui-
do joven Velasco Martin, sobrino de nuestro 
querido compañero Martin de la Cruz. 
= LEMA = 
Y nosotros nos irémos 
y no volveremos más. 
Han pasado los fríos del invierno. Han 
pasado también la primavera con sus perfu-
mes y el verano con sus calores. 
Allá en lontananza van desapareciendo las 
aves que emigran buscando el calor y la ale-
gría en otros climas. 
Ya van cayendo secas y agostadas las ho-
jas de los árboles, que habían cobijado tantos 
pajarilios cantores, que alegraron con sus ar-
monías las tardes del verano. 
Ya también se van desprendiendo las hojas 
de la parra y se van descubriendo los descar-
nados sarmientos, como si fueron los huesos 
de un disforme esqueleto. 
Ya debajo de sus verdes pámpanos no se 
oirán vibrar las cuerdas de la guitarra, que 
allá dentro de la casa pende colgada de un 
clavo, inmóvil, callada, esperando tiempos 
mejores, sin haber quien la pulse, aunque ella 
viste eí traje de fiesta y se esfuerza en apare-
cer alegre con sus chillonas cintas de colores. 
Ha concluido el tiempo de la luz, de los 
colores y de las armonías. 
Fuertes bocanadas de viento arrancan las 
hojas de los árboles y las arrastran en confuso 
remolino per el camino polvoriento allá lejos, 
muy lejos... 
¿Adonde irán? 
¡Quien sabe! 
Allá van sin saber donde, como nubes de 
tormenta que impulsadas del viento descar-
gan donde quiera el turbio aguacero y siguen 
andando, andando, enlutando los mundos con 
su negro capuz. 
En la callada noche llegan á mi ventana 
los mugidos del vendaval que silba con tonos 
siniestrosy que tiene p/am55/V7?o.s que pare-
cen manifestar al mundo dolores hondos y ca-
llados de seres desconocidos que se quejan 
y fortíssimos de avasalladora violencia como 
seria el grito de la humanidad entera herida 
de repente. 
Caen las aguas de los cielos y después 
vendrá el cierzo helado cubriendo la tierra 
con inmenso sudario de nieve y azotando 
con su iracundo látigo los miembros indefen-
sos de ios desheredados de la fortuna. 
¡Triste muy triste es el Otoño! 
Se diría que la naturaleza destina una par-
te del año para llorar y vestirse de luto en 
memoria de algún universal cataclismo como 
los hombres destinan un día al año para ir al 
cementerio á poner coronas y á rezar sobre 
las tumbas de los seres queridos. 
Pero este dolor no es un dolor sin espe-
ranza. 
Pasará el invierno con sus aguas, sus nie-
ves y sus vientos y volverá otra vez la prima-
vera'para vestir los árboles de verdes hojas. 
Y volverán las aves cantando, y se llena-
rá de pámpanos la parra y se descolgará de 
nuevo la guitarra, de cuyas cuerdas volverán 
á salir las tiernas melodías de otros tiempos... 
Dicen que la vida de la naturaleza es ima-
gen de la vida del hombre y así debe ser ver-
dad: pero esta imagen no es perfecta. En la v i -
da del hombre cuando se llega una vez al Oto-
ño no vuelve á venir la primavera. 
ANTONIO VELASCO MARTÍN. 
(1) S e g u n d o p r e m i o d e l T e m a 11 d e l C e r t a m e n p e -
r i o d í s t i c o Ora et labora d e l 1909 en S e v i l l a . 
ASILO DE LA IDMACULADA 
A la memoria del 
CAPITÁN MORENO 
Están al terminar, las obras que se reali-
zan para la instalación del benéfico centro. 
Consta este de dos amplios salones, aislados 
entre sí y en donde la luz y el aire circula 
en proporción abundantísima. En uno de esos 
salones serán acogidas las niñas vagabundas, 
y en el otro los niños. Otra pieza se destina á 
comedor y otraá cocina. Un patio de grandes 
dimensiones servirá para que los asilados se 
expansionen durante algunas horas del día. 
La puerta de entrada habrá de corresponder á 
la calle del Picadero. 
Los niños ingresarán allí muy de mañana, 
colocándoles un traje especial. Se les servirá 
un buen desayuno, y por la tarde sana y 
abundante comida. Ello, asi como la ense-
ñanza, habrá de estar á cargo de Hermanas 
de la Caridad y bajo la tutela de un Patronato 
que ha quedado constituido por ios siguientes 
señores: 
Presidente honorario. 
Excmo. lltmo. Sr. Obispo de la Diócesis. 
Presidente efectivo. 
Sr. Vicario Arcipreste. 
VpCaleS. :V-;;pO:> 
Sr. Presidente de la Caja de Ahorros y 
Préstamos. 
Sr. Presidente de la Comisión de la Cruz 
Roja. 
Sr. Presidente de la Conferencia de San 
Vicente de Paul. 
D. 
Tesorero y Capellán. 
Luis de Mérida. 
Secretario. 
D. José León Motta, iniciador de ia obra. 
En la presente semana quedará determi-
nada la personalidad jurídica de tal Patrona-
to, en escritura pública. 
El Alcalde, nuestro amigo Sr. Casaus Arre-
ses, entusiasta partidario del proyecto, hoy 
ya afortunadamente casi realizado, tiene da-
das las órdenes oportunas para que se forme 
un padrón de las niñas y niños vagabundos 
que hay en la ciudad; propónese también, que 
á partir del día nueve de Agosto, no se vea 
mendigar un solo niño en las calles, y sí fue-
re preciso, porque para evitarlo no bastara la 
cariñosa amonestación á sus familias al obje-
to de que los conduzcan al Asilo, se halla dis-
puesto al empleo de medidas conducentes 
con los padres ó familiares de esas desgra-
ciadas criaturitas. 
La Caridad tiene un albergue hermoso 
para éstas, nacido ai calor de entusiasmos tan 
patrióticos como humanitarios y en homenaje 
de un hijo insigne de Antequera que dió su 
vida en honra de su patria. A ese albergue han 
de ir todos los niños desvalidos. Allí tienen 
el mejor de los refugios. Alimento y educa-
ción les aguarda. No puede ni debe exigir 
más el buen padre. Puede que se dé con al-
guno que no mire con buenos ojos y trate de 
burlar la buena voluntad de los patrocinado-
res de la grandiosa institución, y la vigilanci:: 
de las autoridades. El que tal haga, es senci-
llamente un explotador de sus pequeñuelos 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
y desde ahora hemos de pedir contra él el 
nayor rigor legal. 
Constituida la personalidad jurídica del in-
Jicado Patronato, se abrirá una suscrición pú-
blica á que pueden acudir todas aquellas per-
sonas que deben socorrer al necesitado. No 
es esta misión solo del rico, y por tanto, no 
éste solo se haya obligado á contribuir al sos-
íenimiento de ese benemérito Centro. Claro 
es, que lo hará el poderoso y en armonía con 
su posición; pero á dar vida á tal obra huma-
nitaria, deben considerarse comprometidos 
para con Dios, todo aquel antequerano 
que disponga de cinco céntimos al día 
después de haber visto comer á sus hi-
jos. En esta frase, creemos que está conden-
sado todo lo que pudiéramos decir sobre el 
particular. 
Por otra parte, la Caridad no debe nece-
sitar de estímulo si de almas buenas se trata 
y por ello no estimamos de! caso que se 
haya de recurrir al consabido visiteo. Abierta 
la suscripción, aquel que tenga voluntad de 
dar su óbolo para los niños desvalidos, ha-
brá de ofrecérselo al Patronato, en la perso-
na de su ilustre Presidente. 
Confiamos en que nuestra querida ciudad 
aiansión de tanto corazón generoso, demos-
trará una vez más su acendrado amor al pró-
jimo, sus nobles y caritativos sentimientos. 
: . •* • - - • 
RASGO PLAUSIBLE. 
El distinguido profesor de instrucción pú-
blica, D. Antonio Muñoz Rama, se ha ofreci-
do á la Junta del Centenario, para dedicar 
desinteresadamente á la enseñanza de los asi-
lados, las horas que le dejen libres sus obli-
gaciones en la escuela de las Huérfanas. 
Nuestro cordial aplauso al esíimado amigo. 
Ca Senda... 
La causa de la mayor ía de nuestros 
errores está en que j a m á s miramos del ca-
mino que tenemos que recorrer más parte 
que aquella en que nos encontramos. 
Hoy, en campo raso, en espléndido s i -
tio, de horizontes claros, nos parece haber 
llegado á la meta del deseo, y que para 
siempre hemos atado á nuestro favor la 
rueda de la for tuna y dados á los placeres 
y fáciles á las sugestiones de nuestra gran-
deva, auto-halago, nos mareay perdemos el 
sentido de la realidad, y como no somos 
nosotros los que marchamos^ si no el mun-
do, el día que menos lo creemos el hor i -
zonte se nos cambia por completo. 
La ra%ón convida á estar siempre aten-
tos, no á nuestra grandeva, sino á la ex-
t raña , y suponert que en posesión aquellos 
de facultades intelectivas, como nosotros 
r deseando lógicamente disfrutar de los 
horizontes de belleza que nos han tocado 
en suerte, y que nos han producido desva-
necimiento y sueños de placer, lo natural 
es creer que andando el tiempo, pueden de-
salojarnos, si no sabemos con perspicacia, 
consolidar nuestra situación.. . 
En este orden, hay pues que sondar los 
horizontes, ver la potencialidad de lo que 
representamos, el medio ambiente en que 
vivimos, las rotaciones y traslaciones de la 
marcha, las fuerzas simpáticas que nos po-
demos adaptar, las que nos pueden repe-
ler, etc. etc, y asi, haciendo más por la v i -
da larga efectiva, que por sueños momen-
táneos de voluptuoso placer de grandeza 
el horizonte bello, podremos retenerlo, re-
tenerlo..., nunca, vinculárnoslo, que, los 
mundos, con ser mundos, se desploman 
Hay que llevar en la frente la antorcha 
que nos alumbre el camino que hemos de 
seguir. ^ . . . . . . 
X. X. 
UNA CA^Tfí 
republicano-socialista sino sobreponiéndome 
á mis pésimas condiciones de polemista, silen-
ciara el contenido de su referido artículo y 
no demostrara que, sin duda con la fé de los 
ideales opuestos, en esta ocasión arroja por la 
ventana la independencia del semanario. 
Seguramente !a labor que pesa sobre V. 
de confección de un semanario, habrá priva-
do del tiempo necesario para leer íntegro el 
discurso de D. Pablo Iglesias, que si le hu-
biese leído tengo la seguridad que su clara in-
teligencia se hubiera sobrepuesto á sectaris-
mos, y á los conceptos que su imaginación 
meridional trazó en momentos de fantasía y 
que en su juicio hubiera prevalecido la razo-
nada lógica del periodista independiente. 
Argumentación he de aportar muy aplas-
tante, sino es suficiente el ligero bosquejo 
que á continuación espongo, por si su cegada 
inteligencia se opone á razonamientos y sos-
tiene lo que únicamente á las causas anterior-
mente expuestas yo pretesto. 
Ni un solo momento ha olvidado Pablo 
Iglesias á Bebel, Jaures, Ferri, ni á cuantos 
comulgando en sus ideas dedicaron su vida 
al socialismo, para arrancar, concepciones, en 
pró de la humanidad desvalida y miserable; 
solo, con marcada parcialidad, puede asegu-
rarse que Pablo Iglesias borre de su larga con-
secuencia el yo altruista para escribir el yo 
egoísta y si ministerios desease para satisfa-
cer personales ambiciones, lejos de entrar en 
el Congreso como huracán que todo lo barre 
haciendo condenación de cuanto tiivo de de-
sastrosa parala nación la política monárquica 
durante ios diez últimos años; hubiese entrado 
con el servilismo propio en aquellos eleva-
dos á la representación nacional por las malas 
artes del caciquismo y la influencia. No señor 
director, no está V. en esta ocasión en su 
puesto de independiente, Iglesias que va des-
cendiendo los escalones de la vida, que siem-
pre fué modesto y honrado, que prefirió per-
secuciones y procesos, á las comodidades que 
le ofrecieron gobiernos monárquicos, á cam-
bio de traicionar á sus compañeros, no mere-
ce los calificativos ni apreciaciones expuestas 
en el referido articulo. 
No vea en estas mal hilvanadas líneas de-
seos de exhibición; vea únicamente al modes-
to defensor de los suyos, cuetndo injustifica-
damente se Ies ofende. 
De V affmo. s. s. q. b. s. m.—GREGORIO 
GARCÍA. 
Antequera 19-7-910. 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío y de mi consideración más 
distinguida: Al artículo de fondo publicado en 
el semanario de su digna dirección titulado 
Hilvanar la Revolución, asentiría el más en-
tusiasta de los defensores, de la conjunción 
D O S P A L A B R A S 
Perdónenos, Gregorio García que la nota 
de sectarismo con que nos señala, por haber 
dicho que Pablo iglesias, ha dejado su papel 
de apóstol socialista, se la devolvamos con la 
cortesía, que merece, su forma correctísima 
de escribir. 
En nuestro artículo Hilvanar la revolu-
ción no va nada contra la idea socialista, se 
trata de la crítica, á nuestro juicio razonada, 
de un hombre. 
La conjunción republicano-socialista que, 
és, en nuestro sentir una paradoja, un pacto 
irregular como el de la solidaridad, porque, 
no hay nada más lejos de Kant, que Hegel, 
no puede tener viavilidad real, si, una de las 
partes no abandona su ideal. Él partido repu-
blicano, estimamos que está en donde siem-
pre ha estado el republicanismo español, con 
un matiz, más, el de radical, que conocíamos 
en los partidos monárquicos. 
Pueden unirse á nuestro juicio, por afini-
dad,los republicanos federales autónomo pac-
tistas-sinalagmáticos-conmutativos-bilaíera-
les de Pí, con los federales, orgánicos, de Fi-
gueras, hoy, de Vallés y Ribot; con los pro-
gresistas de Ruiz Zorrilla, hoy de Ezquerdo, 
con los centralistas de Salmerón, hoy de Az-
cárate y Labra, con los posibilistas de Cas-
telar, hoy de Melquíades Alvarez que pueden 
llamarse republicanos liberales democráticos, 
más ó menos radicales, etc., todos estos hom-
bres, herederos en el ideal filosófico de la re-
volución francesa pueden unirse en un mo-
mento dado y con una finalidad, Pablo Igle-
sias, socialista, no, Pablo Iglesias, socialista, 
es la protesta contra todas las formas orgá-
nicas y sociales del Estado que se funden en 
derivaciones de aquella revolución; Pablo 
Iglesias, socialista, sostiene, fíjese bien nues-
tro distinguido contrincante, que, el Estado, 
lo es todo; y, el individuo nada; y los repu-
blicanos, por el contrario, dicen, que, el indi-
viduo es una célula de la soberanía, de mo-
do, que, unidos todos los individuos, la so-
beranía, está completa, la soberanía, nacio-
nal Por donde deducimos que para los re-
publicanos lo es, todo, el individuo. ¿Puede 
haber posible inteligencia, en tan diametrales 
ideas? No, ¿es verdad.? 
Pues bien, si no puede haber tal inteli-
gencia, una de las dos partes ha arrojado por 
la borda el programa. ¿Quien es? Pablo Igle-
sias, dice, que no quiere ninguna reforma le-
gislativa, reformas legislativas encaminadas á 
mejorar la suerte del proletariado, y por lo 
tanto, reformas de carácter social. Los hom-
bres, por otra parte, hay que creer, honrada-
mente, que luchan por un ideal y, por lo tan-
to, todo aquello que se aproxime al ideal, de-
be parecerles bien y apoyarlo. A Pablo Igle-
sias en este último aspecto de su vida (pues-
to que antes ha sido otro hombre) le ocurre 
lo contrario. 
¿Como puede explicarse esto? Vea Gre-
gorio García, que no hay sectarismo en una 
apreciación que razonamos, y, menos, puede 
haber, pérdida de independencia, de criterio. 
X. X. 
LA CANCIO DE lililí VIRGEN 
Cuando yo niña, siempre solía 
soñar con cielos, soñar con ñores, 
y en mis ensueños entreveía^ 
así de noche como de día, 
mil trovadores. 
Mil trovadores con ricas galas 
que en ajimeces ó en los balcones, 
cantaban trovas á las zagalas, 
y que del viento fueran en alas 
por fas regiones. 
Por las regiones de aquellas almas 
de niñas bellas cual son las flores 
con gallardías de erguidas palmas, 
que les robaban sus dulces calmas 
con sus amores 
Cuyos amores eran murmullos 
de tiernos besos, dulces caricias, 
que de palomos tenían arrullos, 
y asi aspiraban de los capullos 
hibleas primicias. 
Dulces primicias de los amores 
de tiernas vírgenes, bellas cual diosas, 
puras de alma cual los albores, 
y sus encantos, con explendores 
de mariposas. 
De oir sus cantos, no me cansaba, 
que al" ser de amores, eran muy be-
y seducida, yo ambicionaba [líos; 
algún trovista, más no llegaba 
ninguno de ellos. 
Por fin, un día de primavera, 
lleno de flores, de luz y encantos, 
á mis balcones, por vez primera, 
cantó un trovista, con voz entera, 
sus bellos cantos. 
Era tan tierno su dulce acento, 
tan amorosa su melodía, 
y había en ella tal sentimiento, 
que revelaba dicha y contento, 
que así decía: 
«Sal á tu reja; sal, niña bella, 
que yo he dejado mis patrios lares 
para adorarte, que eres mi estrella, 
por ser la herniosa y noble doncella, 
única musa de mis cantares. 
»Sal que contemple tu rostro bello 
que de la nieve tiene su albura; 
del sol, tus ojos, tiene el destello; 
tienes, cual noche, negro el cabello: 
tu eres la reina de la hermosura. 
»Ven á mi lado, morena amada, 
que yo te prenda los azahares 
símbolo grato de despesada; 
ven á mis brazos; ven, adorada, 
que eres la musa de mis cantares. 
»Vente conmigo, bella paloma, 
respiraremos el áurea pura 
que haya en los ríos, ó en ia alta loma, 
siempre impregnada de grato aroma; 
vamos ya, reina de la hermosura, 
»Recorreremos, bella criatura, 
siempre abrazados, campos y mares, 
y gozaremos de la Natura: 
vetite ya , reiría de la hermosura, 
que eres la musa de mis cantares* 
Más dulces trovas siguió cantando 
que yo anhelante las escuchaba; 
y así. á medida que iba avanzando 
de amor intenso me fui abrasando 
que me quemaba. 
Que me quemaba cual mariposa 
que al ver las luces va revolando. 
y entre atrevida y entre medrosa 
del que cantaba tan bella cosa, 
fuime acercando. 
Me fui acercando ya ignotizada 
y él recibióme con embeleso 
v era tan bello, que enamorada 
quedé en sus brazos abandonada 
dándole un beso. 
La primavera ya fué acabada: 
se fué con ella mi bello amante, 
vaquí muy triste y abandonada 
lo estoy esperando, siempre anhelante. 
J . P E L Á E Z T A P I A . 
( J a p e t o d e A n t i k a r í a ) 
BUENAS INICIATIVAS 
Entre las que tenemos el gusto de recoger 
de cartas que se nos dirigen, se halla la de 
*Un antequerano», que propone que se labo-
re por conseguir que los restos del Capitán 
Moreno sean trasladados á esta ciudad madre 
cuna del héroe, y, por tanto, con mejor dere-
cho á conservar sus cenizas. 
Nos parece muy acertada, razonable y pa-
triótica la idea; la hacemos nuestra y la tras-
ladamos al Ayuntamiento y Junta del Cente-
nario. 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA 
Muy Sr. mío y de mi mayor considera-
ción: Deseo de V., tenga la amabilidad de co-
piar las siguientes líneas en el periódico de 
su digna dirección. 
Dándole gracias anticipadas se reitera de 
V. affmo. s. s. Rafael Palma. 
20 — 7 - 1910. 
Al Sr. Alcalde 
Una pregunta: 
¿Se puede saber si la calle del tan memo-
rable nombre, el heróico Capitán Moreno que 
tantas fiestas se le proyectan, pertenece á a l -
guna cábila del Rif, respecto al riego? 
Pues sepa Sr. alcalde, que todos estos 
desgraciados vecinos protestan del abandono 
en que se halla dicha vía, cuando ven que 
otras de menos tránsito de carruajes se rie-
gan. Y para más desgracia, á cada instante, 
pasan piaras de cerdos que levantan más pol-
vo que un huracán. 
Se me olvidaba decirle, señor Alcalde, 
que tributamos al Estado toda clase de im-
puestos y gabelas, y, hasta el de plagas del 
campo ó sea la langosta. 
Le rogamos de su benevolencia haga ca-
so de nuestras muy justas quejas, lo que agra-
deceríamos, y dándole gracias anticipadas, 
B. L. M . de V.— Por vários vecinos, 
Rafael Palma. 
CARTA BIEN HECHA 
Nuestro distinguido amigo D. Rafael Gar-
cía Cuellar, nos facilita la siguiente: 
Sr. D. Rafael García Cuellar. 
Mi querido amigo: Esa hermosa Ciudad 
en la que no tuve la suerte de nacer, pero en 
la que quisiera haber nacido, vá á celebrar el 
Centenario de uno de los más grandes y su-
blimes héroes que registra la Historia Uni-
versal. El valor, en la guerra como en todo, 
no es otra cosa que el desprecio del peligro; y 
tanto más valiente será el hombre, cuanto me-
nos avaro sea de su existencia. Nada tiene de 
particular que en la carrera de las armas abun-
den los bravos, puesto que se educan para 
toda clase de abnegaciones pero en ellos 
hay una infinidad de jerarquías, desde el que 
se contenta con hacer lo preciso de su deber, 
hasta el que coronado de laureles, entra por 
derecho propio, en el templo de la inmortali-
dad. Guerreros distinguidos ha habido mu-
chos en todas las épocas y asi encontramos 
los nombres de César, Aníbal, Alejandro, Sci-
pión, Temístocles y tantos otros de la edad 
antigua, como los Guzmán el Bueno, Rodrigo 
de Vivar, Pérez del Pulgar, Córdoba, Cortes, 
Pizarro, Requerens, Navarro, Pescara, Farne-
sio, Alva y demás que tan alto pusieron su 
nombre en la Edad Media y principios de la 
actual, en nuestro siglo de' oro; no faltando 
tampoco en la moderna, ejemplares como Ri-
cardos, Mina, el Empecinado, Palafóx, Alva-
rez de Castro, Castaños, Espartero, Cabrera, 
Diego León, O'Donell, Narvaez, Zurbano y 
Méndez Nuñez. 
Pero obsérvese bien que, si sujetamos los 
hechos más preeminentes de esos hombres á 
j un cálculo de probabilidades, los más arries-
i gados de ellos solo llevaban un cincuenta por 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
ciento de perder lamida en sus empresas con-
tra otro cincuenta de salir ilesos ó heridos, y 
eso no constituye heroísmo. Héroes son el 
Cid, Daoiz. Velarde, Ruiz, Prim, ios del Ca-
ney, los de Baier, el de la torre de Colón y 
cuantos como ellos tenían más probabilidades 
de morir que de salvarse. 
Y héroe de ios más grandes es el Cabo 
Noval, pues se jugó la vida sin casi esperan-
za alguna de salvarla 
Que en heroísmo hayan llegado á lo su-
blime, no conozco más que tres que pudien-
do salvarse no lo hicieron. La historia los co-
noce con los nombres de Jesús Nazareno, 
muerto por redimir á la humanidad: Juana de 
Arco, quemada viva por salvar á la Francia 
de la que es gloria; y el Capitán iMoreno, 
muerto por ia independencia de la pátria, que 
-ante su tierna esposa y doloridos hijos supli-
cantes, les dijo: - vale más morir con honra 
que vivir con vilipendio.* 
Antequera obra muy bien recordando á 
España el nombre de aquel modelo de patrio-
tas. ¡Loor á los pueblos que honran á sus hé-
roes, por que ellos serán honrados! Los siglos 
no conseguirán borrar jamás de la historia 
del mundo los nombres de Jesús, Hijo del 
Hombre, gloria de la Humanidad; Juana de 
Arco, heroína de Poitier, salvadora de Fran-
cia; y Capitán Moreno, héroe sublime de An-
tequera y gloria inmarcesible de la raza his-
pana. 
Muy de veras agradezco á V. la invitación 
para la asistencia á tan.hermosa fiesta y acep-
te la seguridad de que si no concurro por im-
pedírmelo especiales circunstancias, en ella 
les acompañará con el pensamiento á usted 
y á todos esos queridos antequeranos su 
afectísimo amigo qué de corazón le abraza, 
FELIPE NAVASCUÉS. 
C o r o n e l de I n f a n t e r í a . 
Ceuta 20 de Julio, 1910. 
* 
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Muy bien por el Sr. Navascués. Bravo por 
nuestro amigo. 
Nuestra felicitación. 
Juegos ¿Florales 
Nota de los trabajos recibidos, durante la 
semana última, por el Sr. Presidente de la 
Junta: 
Tema 5.°—LEMA; Labor omnia vincít. 
Tema 2.°—LEMA; Y en cuanto en hispana tierra, 
pasos extraños se oyeron^ 
hasta las tumbas se abrieron 
gritando ¡Venganza y guerral 
Tema 1.0~LEMA; En el punto más alto 
del Castillo. 
Tema 6.0~LEMA; ¡Viva España! 
Tema 4.°—LEMA; 
Hermoso sol, que en medio de ese cielo, 
la vida vas midiendo á los mortales. 
Tema 6.°—LEMA; 
Niéguese Dios á los cobardes pechos, 
que á fecundar con sangre no se atrevan 
la sacrosanta causa de los pueblos. 
Tema 1.0~LEMA; Canto del alma. 
Tema 5.—LEMA; Antequera por sus hijos 
Tema 3.ü—LEMA; Honor y valor. 
Tema 1.°—LEMA; Lánzate al combate y 
muere ¡tu madre te vengará! 
Tema 2."-LEMA; T A X D I R T - 2 0 de Sep-
tiembre de 1909. 
Tema 7.°-—LEMA; Nosce te ipsum. 
Tema 7 ,0-LEMA; Más allá. 
Tema 7,°—LEMA; Labor improbus omnia 
vincit. 
Tema 4.°—LEMA; Por su amor. 
Tema 2.°—LEMA; Hubo un pueblo elegi-
do por Dios-
Tema 2.°—LEMA; España intangible y 
libre. 
Tema 1.°—LEMA; Morir por ella. 
A Magna in sécula. 
Recibida su atenta; queda complacido. 
El Presidente de la Junta. 
L A S U B V E N C I O N 
Desde hace algunos dias, se venía hablan-
do de grandes dificultades para conseguir que 
el Gobierno cumpliese la solemne promesa 
que hiciera á la comisión de Aníequera que 
estuviere en Madrid gestionando el apoyo 
de los Poderes públicos en favor de las pa-
trióticas aspiraciones de nuestra ciudad. Los 
rumores llegaron á convertirse en realidades. 
El diputado por el distrito, á quien encomen-
dara la Junta del Centenario tal gestión, en-
tendiendo que era e! adecuado conducto para 
llegar al Gobierno, hubo de comunicar los 
obstáculos con que luchase, si bien no des-
myabaen sus constantes esfuerzos por que 
tradujeran en hechos cuantas buenas pa-
labras se dieron en ia corte á nuestros envia-
dos. Los dias trascurrían. La fecha del Cente-
nario se aproximaba velozmente. El congreso 
íbaá terminar sus tareas. Quedaría pendiente 
de aprobarse el proyecto de subvención. En-
tre los señores de la Junta cundia el desaso-
siego, la inquietud, el temor en definitiva de 
ir al ridículo si el homenaje no se celebraba 
ó no lucía el expíendor debido por falta del a-
poyo moral y material del Gobierno. 
La situación de nuestra ciudad era por de-
más violenta y crítica. En algún momento hu-
bo propósito de renunciar á la celebración 
del Centenario, exponiendo al país, que la 
causa de ello, no radicaba ciertamente en fal-
ta de patriotismo de Antequera, sino en serie 
incumplidas á esta, solemnes promesas que 
se le hicieran. Dominó, por fortuna, el crite-
rio de verificar el homenaje con ó sin ayuda 
de los Poderes públicos, llegando hasta donde 
le permitieran los recursos propios. 
Pero, nuestro compañero León Motta, 
presidente de la Asociación de periodistas, no 
se avenía á que Antequera recibiera en re-
compensa de su amor patrio, desengaño tan 
amargo é injusto, y en las primeras horas de 
la tarde del día veinte, es decir, momentos 
después de tenerse la última noticia pesimis-
ta de Madrid cuando ya considerábase per-
dida toda esperanza, sé le ocurrió dirigir telé-
gramas á Parlamento y Prensa en los térmi-
nos que pasan á expresarse, despacho que 
acogieron bondadosamente y publicaron los 
veinte periódicos de ía villa y corte que á 
continuación se reseña. 
Copia de los telegramas dirigidos 
á Madrid el dia 3 O de Julio 
á las 4 de la tarde 
Mundo, Mañana, Epoca, Imparcial, Co-
rreo, Universo, Correspondencia España, 
A. B. C, Correo Español,Diado Universal,Co-
rrespondencia Militar, Ejército y Armada,Ejér-
cito Español, España Nueva,RadicaI,Heraldo, 
Liberal, Ilustración Militar, Heraldo Militar, 
Nacional. 
Anteqüera sufre en estos instantes amarga 
decepción. Cuando impulsada generoso sen-
timiento, enviase representantes á Madrid so-
licitaren apoyo Poderes Públicos para celebrar 
Centenario Capitán Moreno, ofrecióseles, mo-
ral y material, solemnemente. Población agra-
decida y entusiasmada, organizó homenaje 
digno insigne mártir de Independencia. Faltan 
tres semanas para que antequeranos vean 
realizarse los anhelos que tantos sacrificios 
cuéstaníes, y ahora, Gobierno muéstrase es-
quivo, dejando abandonada ciudad á propias 
fuerzas, mezquinas, ante , tamaña empresa. 
¿Merece tai desvío, pueblo tan amante debe-
res cívicos? ¿Merécelo la memoria del subli-
me héroe. 
Aunque presa intensísima amargura por 
extraña actitud gobernantes, Antequera, huér-
fana hoy de protección y enardecida en su pa-
triotismo ante críticas circunstancias, no ce-
de en su empeño, y celebrará Centenario, á-
cudiendo á Prensa, generosa amparadora de 
toda obra noble, y á Parlamento, soberano 
sancionador, para que presten su concurso al 
homenaje que dispónese á rendir á su excel-
so hijo, gloría la más pura de la Infantería 
Española. 
Este mismo texto contenía el telegrama 
dirigido aquella misma tarde al presidente del 
Congreso, Conde de Romanones y á los se-
ñores diputados, D. Antonio Maura; D. Segis-
mundo Moret; D. Gumersindo Azcárate; don 
Francisco Bergamin, D.Luis Anniñan; D. Ra-
fael Gasset; D. Eduardo Gómez Liombart;don 
Julio Amado y D. joaquin Llorens, si bien au-
mentando las siguientes palabras: Dígnese 
V. S, ser intérprete estos sentimientos ante 
Congreso. 
De los telegramas dirigidos á ia Prensa, 
algunos llegaron á tiempo de publicarse en 
Madrid en la edición de la noche de varios 
periódicos. Los restantes, aparecieron insertos 
en la mañana del veintiuno. 
Se deduce, que el ilustre periodista Armi-
ñán, tanto por el despacho á él dirigido, como 
por ios que leyese en los diarios madrileños, 
se identificó con los sentimientos patrióticos 
de este gran pueblo, y sin duda, poniéndose 
de acuerdo con nuestro distinguido amigo el 
diputado por el distrito, Sr. Gómez Llombart, 
aprovechó la sesión del Congreso, de dicho 
día veintiuno, para hacer que la Comisión de 
presupuestos admitiera ia consignación que 
nos interesaba, é inmediatamente de conse-
guirlo, dirigió al Sr. Alcalde e! siguiente tele-
grama: 
Madrid 21, á las 17*15 
Alcaide. Comisión presupuestos, por mi 
iniciativa, incluyó crédito Centenario Capitán 
Moreno en el que acaba aprobar, para conme-
morar Centenario, Cortes Cádiz.—Digalo Pre-
sidente Asociación Prensa, Enhorabuena. 
Armiñan 
A este despacho, tan grato, contestó en-
seguida el Sr. Casaus con otro muy expresi-
vo, cuyo texto sentimos no tener á la mano 
para poder publicarlo; y el Sr. León Motta. 
con el que copiamos:] 
Madrid. Armiñan. Director Obras pú-
blicas. 
Alcalde trasmíteme gratísima noticia tele-
gráfica concedida subvención para Centena-
rio iniciativa usted. Reciba expresión vivísi-
ma gratitud Antequera, especialmente Aso-
ciación Prensa.—León Motta. 
Pocas horas después, recibía el presiden-
te de la Junta del Centenario, D.José Romero 
noticia telegráfica del Sr. Gómez Llombart, 
comunicándole estar presupuestada la sub-
vención de veinticinco mil pesetas, merced 
á ios esfuerzos realizados por el Sr. Armiñan 
y por él. D.José Romero expresó el agradeci-
miento de la Junta y de Antequera. 
Posteriormente, nuestro compañero León 
Motta recibió el siguiente despacho del biza-
rro jefe militar y Diputado á Cortes D.Julio 
Amado. 
Madrid 22 á las 17,10 
Acabo de interpelar al Gobierno rogándo-
le atienda moral y materialmente al expíendor 
del Centenario para glorificar el heroísmo del 
Capitán .Moreno; contestándome el Presiden-
te del Consejo de Ministros, que el Gobierno 
cumplirá los ofrecimientos hechos, dando por 
todos conceptos la brillantez debida á los ac-
tos que organiza Antequera para honrar la 
memoria del héroe; me cabe la honra de ha-
ber cumplido con éxito, la comisión que me 
confió en su telegrama. 
Antequera y su prensa tienen en mi un hu-
milde, pero entusiasta, admirador de su pa-
triotismo. Julio Amado. 
Al distinguido gerente de la "Correspon-
dencia militar,, le contestó León Motta en es-
tos términos. 
Sr. D.Julio Amado, Madrid, Diputado Cortes 
Antequera y sus periodistas, agradécenle 
vivísimamente eficaz cooperación que de ma-
nera tan generosa como entusiasta, presta á 
las patriotas aspiraciones de la Ciudad cuna 
del glorioso mártir Capitán Moreno. 
León Motta 
Al mismo tiempo, dirigía á la Prensa ma-
drileña este telegrama. " 
Mundo, Mañana, Epoca, Imparcial, Libe-
ral, Heraldo, Universo, Diario Universal, País, 
A B C , España Nueva, Correo Español, Nacio-
nal, Correspondencia Militar, Ejército Español-
Heraldo Militar, Ejército Armada, Correspon-
dencia España, Radical,,.Correo. 
Ante criticas circunstancias hallábase An-
tequera, reflejadas telegramas anteayer, y por 
iniciativa ilustre periodista Anniñan y Gómez 
Llombart diputado distrito, concedídose sub-
vención ofrecida para Centenario Capitán Mo-
reno. 
Ciudad, llena satisfacción expresa viva 
gratitud á Parlamento Gobierno, director 
obras públicas y diputados Amado y Gómez. 
También nuestro profundo agradecimien-
to á Prensa que como siempre, ha respondido 
á su hidalguía, acogiendo benévolamente as-
piraciones patrióticas. 
Reconocimiento á todos, de periodistas 
antequeranos. Por asociación. León Motta 
También publicamos las siguientes cartas, 
de tonos altamente patrióticos; 
Carta del Sr. Moret. 
Sr. D.José León Motta. 
Muy Sr. mío de mi mayor consideración: 
Merece todo mi aplauso la viril energía con 
que ustedes, á pesar de la contrariedad expe-
rimentada por la conducta del Gobierno, se 
deciden á celebrar el Centenario del glorioso 
Capitán Moreno. Ello será titulo de honor pa-
ra el pueblo de Antequera, y para todos los 
que estimamos este acto de patriotismo. 
Con este motivo, y agradeciéndole el que 
ma haya comunicado su resolución, quedo de 
V. atento y s. s. q, b. s. m. S. Moret. 
Del Señor Llorens. 
Sr. D. José León Motta. 
Muy Sr. mió y de toda mi consideración: 
Recibí su telegrama y puedo asegurar á V. 
que,desde hace mucho tiempo,esfuérzome pa-
ra que resalte la figura del primer héroe de la 
independencia D. Vicente Moreno, no solo 
en su Ciudad natal de Antequera, sino en To-
ledo, donde existe el Colegio de la sin par y 
valerosa Infantería española á que aquel per-
teneció. 
Con este motivo, se ofrece de V. con la 
mayor consideración, atento amigo s. s. q. b. 
s. m. Joaquín Llorens. 
Nuestra gratitud 
Excusamos expresar nuestra absoluta 
identificación con todo lo realizado por el Sr. 
León Motta en nombre de los escritores y 
periodistas antequeranos para conseguir que 
el Gobierno cumpliera las promesas que hi-
ciese á la comisión que estuvo en Madrid; y 
creemos inútil hacer constar que asi mismo 
compartimos la gratitud fervientemente ex-
presada en los despachos últimos dirigidos á 
la prensa madrileña. 
Nunca ponderaremos bastante, ia activi-
dad v celo desplegados por nuestro distin-
guido amigo el ilustre director general de 
obras públicas, Sr. Armiñan. Recibir el telé-
grama de los periodistas antequeranos. y lan-
zarse á complacernos, todo fué obra de mo-
mento. Del Sr. Gómez Llombart, estimamos 
innecesario hacer elogio. Ha consagrado mu-
chos dias al logro de nuestra legítimas aspira-
ciones, llevando eñ la gestión todo su buen 
deseo. Al bizarro Amado, al esclarecido jefe 
militar y brioso y elocuente orador, hemos de 
reiterarle el testimonio de vivo agradecimien-
to. Al eminente tribuno Moret; al amante en-
tusiasta del ejército, Llorens; á Parlamento, á 
Gobierno; á nuestros cariñosos colegas ma-
drileños, á todos, á todos, la gratitud de An-
tequera y de HERALDO. 
Ayer nos comunicó el telégrafo, la sensa-
cional' noticia del cobarde atentado contra 
la vida del jefe ilustre del partido conserva-
dor. AI mismo tiempo que leíamos los deta-
lles de la infame obra del criminal Manuel 
Hernández, acudía á nuestra mente el recuer-
do de las salvajes palabras pronunciadas no 
ha muchas horas, por Pablo Iglesias en el 
Parlamento. Las frases del hasta ahora jefe 
del socialismo español, son de excitación al 
crimen, son el requerimiento al malvado para 
que realice la hazaña de que acaba, de ser 
teatro Barcelona. No sabemos contra quien 
lanzar la condenación que á todo hombre 
honrado ha de merecer ese delito, si al mise-
rable que lo ha ejecuíado, ó &[ legislador que 
gritara en el templo de las leyes, que ese cri-
men tiene justificación. Siquiera Hernández 
se ha expuesto á.sufrir la suerte qu^ el in -
sensato quiso, por fortuna inútilmente, para el 
español insigne; Iglesias en cambió, mostró 
sus instintos feroces, pero amparándose en 
la inmunidad parlamentaria que á seguir las 
cosas el rumbó qué observamos, será una pa-
tente odiosa y execrable pará llevar á cabo 
impunemente toda ciase de delitos. 
Es la segunda vez que el gran Maura está 
á punto de dejar la vida en la capital de Ca-
taluña, y es la vez segunda que el pueblo es-
pañol tribútale el homenaje más grandioso 
que un hombre puede recibir de su pátria. 
Las protestas surgen de todas partes. La ad-
miración hacia eí insigne patricio, siéntenla 
todos los buenos ciudadanos. 
Loor, al que en el cumplimieto de sus de-
beres como gobernante, no repara en sacrifi-
cios, comenzando por el de la vida. 
SeSION MUNICIPAL 
T u v o l u g a r a y e r s á b a d o , en s o g u h d k c o n v o c a t o r i a , 
b a j o ja p r e s i d e n c i a d e I>. A n l o m o C a s a u s y c o n a s i s t e n -
c i a de los Sres . f lo jas T a r e j a . T i m o n e l . G a r c í a G a l vez. 
U u r c i a H e y , Casaus A l m a g r o , ü ü r c i a T i i l a v e r a . R o m e r o 
R a m o s , Alanza nares.,- y L e ó n ¿Mot l a . 
I Se lee el ac ia de IÍI a m e l l a n y es a p r o b a d a , a s i c o -
m o l a n ó m i n a de m ú s i c o s . 
( J ü e d ó e i i l e r a d o e l A y u n t a m i e n í o de una c i r c u l a r de 
l a J u p i a p r o v i n c i a ! de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sonre e n e a -
l a m i e n t o y r e p a r a c i ó n de e d i f i c i o s e scueb i s . 
Se n o m b r ó c o m i s i o n a d o p a r a hi e n t r e p a de l a d o c u -
m e n t a c i ó n de l a a c t u a l q u i n t a e n la C a j a de r e c l u t a s a l 
o f i c i a l D . A n t o n i o V e l a s r o . 
Se a p r o b a r o n va r i a s c u e n t a s de gas tos . 
F ü é ' l e i d o o f i c i o d e l K x c m o G o b e r n a d o r C i v i l , en 
q u e p a r l i c i p a q u e es b a s t a n t e el a c u e r d o de l a C o r p o -
r a c i ó n pa ra a p r o b a r el R e g l a H i e t i t o d e r e d i m e n i n t e r i o r ; 
d e t e r m i n á n d o s e en su v i s t a la v i g e n c i a de í l l c U o R e ^ 
g l a m o n t o / 
Se d i o c u e h t a d e ' í a no ta de i n g r e s o s p o r Pesas j 
M e d i d a s , y eo v i r t u d á t e n e r n u e v a m e n t e el a : r e n d a t a -
r i o d e d i c h o a r b i t r i o , u n d e s c u b i e r t o d e 2 2 Í - 0 8 pese t a s 
se d e t e r m i n ó , c o n c e d e r l e u n p l a z o de t r e s d i a s pa ra q u e 
l i q u i d e d i c h o d e s c u b i e r t o , c o n m i n á n d o l e c o n la i n c a u -
t a c i ó n de la fianza. 
El S r A l c a l d e , d i c e q u e á fin de p r o - j u r a r e c o n o m í a s 
á la H a c i e n d a m u n i c i p a l , d e b i e r a n e j e c u t a r s e p o r s u -
basta todas las ob ra s q u e b o y s o n p o r a d m i n i s t r a c i ó n . 
IÍI S r . Ga rc i a T i d a v e r a , e x p r e s a s u c r i t e r i o de q u e 
debe n o m b r a r g e o t r o C o n c e j a l m á s p a r a la i n s p e c c i ó n 
de o b r a s , á t i n de q u e se a t i e n d a m e j o r e s t e s e r v i c i o . 
E l Sr . L e ó n M o t t a . e l o g i a la ' p i o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
Casaus Ar re sc s y e s t i m a q u e d e b e a c o r d a r s e de c o n -
f o r m i d a d . 
El Sr . R o m e r o R a m o s j u z g a q u e a d e m á s debe d e -
s i g n a r s e u n g u a r d i a m u n i c i p a l q u e l l e v e c u e n t a d e io s 
m a t e r i a l e s q u e se d e s t i n e n á o b r a s p ú b l i c a s . A s i se 
a c u e r d a . 
E l S r . G a r c í a T a l a v e r a c r e é q u e l ú a m a t e r i a l e s d e -
ben s e r a d q u i r i d o s p o r m e d i o de v ^ l e s q u e firme e l 
a p a r e j a d o r ó el C o n c e j a l i n s p e c t o r . 
E l Sr . Roptit-ro e n t i e n d a q u e los v a l e s d e b e n i r fir-
m a d o s p o r e l a p a r e j a d o r : y á p r o p u e s t a d e l S r A l c a l d e 
se a c u e r d a q u e l l e v e n el v í a l o b n e n u d e l e d i l q u e ejerza 
la I n s p e c c i ó n . 
Y , c o n e l l o , t e r m i n a e l a c t o 
FALTA DE ESPACIO 
N o p o d e m o s d a r c a b i d a á h f - s e s i ó ñ n m i m a de la J u n -
t a del C e n t e n a r i o . Es p o s i b l e q u e t i n g a r n o s q u e t i r a r 
í .n s u p l e m e n t o , y en caso .en el le daremos e n t r a d a P e -
ro ade a m a r e m o s q u e e n ta l reunión q u e d a r o n a p r o -
a d o s las b i s e s y p r e m i o s á la v i r t u d v a l t r a b a j o y su ! , 
v e n c i ó n a la c o r r i d a q u e ha de ftfetttasR e l 9 de A « o s t . . 
q u e a u n q u e de e l l a no e r a m o s p a r t i d a r i o s en e s t l c a . i 
c o m o se d i s p o n e hoy y a d e m á s r e c u r s o s m e t á l i c o s ' . , 
d a r á t a m b i é n s a t i s f a c c i ó n á los a f i c i o n a d o s 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A . 
A L H É R O E 
í Nuestro estinajo colega ElTlefemor de 
Granada, \)ub\Wz el hermoso artículo que 
insertamos, obra muestro distinguido Com-
pañero, Aurelia no del Castillo. 
EL CAPITÁN I R E 
^Él día lo del próximo Agosto se cumple 
^.dprimer centenariodela inmolaciónde este 
márt ir que en los sacrosantos altares de la 
Pátria ofrendó su vida heroica, conquistan-
do ia inmortalidad.- Ei Capitán Moreno es 
una de las figuras más gloriosas de nuestra 
Historia y su página, una de las más bri-
llantes; quien la lea no podrá menos de 
sentir el escalofrío de lo hazañoso, de lo 
épico. Saber morir es acaso la suprema de 
las ciencias'y el capitán Moreno supo niorir 
como ninguno. Sus últimas palabras, «¡Es-
pañoles, aprended á morir por la Pátria!» 
y su último movimiento, arrojándose al 
espacio, con el dogal al cuello, son todo un 
poema de trágicos matices. Asi como Cris-
íosantificó la cruz, instrumento de muer-
te, degradante hasta entonces, el capitán 
Moreno ennobleció la horca con su suplicio: 
más que degradar á tan heroico defensor de 
nuestra independencia, condenándolo á 
tan afrentosa muerte, sus verdugos no hi • 
ciéron ptrá-cosa que dignificar eModíoso 
iparato en que expiró. Expiró ciertamente 
hace usi siglo, aquí en Granada, en la ex-
planada del Triunfo, pero su recuerdo v i -
virá eternamente «en ia memoria de ios 
buérréSi í -—' 
A'níequera, pátria chica de tan grande 
hombre, se dispone á celebrar el primer 
centenario de su inmolación, dando un a l -
to 'ejemplo digno de imitación; ejemplo 
oportunísimo y de valor inmensurable. 
Hoy, que tanto se trae y se lleva el concep-
to de Pátria, que de tan distintas maneras 
se le entiende, que de tan diversas cuando 
130 contradictorias maneras se la pretende 
iimar, es de muy saludable enseñanza el 
.acto que Antequera se dispone á realizar. A 
%a Pátria no se la ama con filosofías ni me-
tafísicas; á la Pátria no se la ama con elu-
cubraciones quintaesenciadas, ni con r i n -
gorrangos retóricos; el a m o r á la Pátria no 
debe, no puede ser la resultante de un pro-
ceso mental hondo y caviloso; a la Pátria 
debe amarse por la suprema razón de ser la 
Pátria, como se ama á la madre por ser la 
madre; á la Pátria se la ama como la amó 
el capitán Moreno, poniendo á su servicio 
el pensamiento, el músculo y dando por 
ella b ^ t a la última gota de sangre, sin va-
cilaciones ni distingos. «Con la Pátria, de-
cía el gran Cánovas, como con la madre, se 
está siempre, con razón y sin ella». Pues 
Antequera, ai glorificar á su heróico hijo, 
dice á las gentes cuanto conviene decirles 
hoy, en estos días realmente críticos: el que 
tenga oídos que oiga. 
Los granadinos, menos que nadie, po-
demos" permanecer indiferentes ante la 
apoteosis que Antequera, con un gran ins-
tinto, prepara á su hijo benemérito. Por el 
cariño que profesamos á aquella bella y 
culta ciudad, casi nuestra; por identidad de 
ideas y sentimientos en esta noble empresa; 
por las tristes circustancias que hicieron de 
nuestra capital el Gólgota de aquel mártir; 
por el amor que profesamos al Ejército y 
por otras mil razones, los granadinos tene-
mos nuestro puesto en Antequera durante 
los días consagrados á la exaltación del ca-
pitán Moreno, Entiéndanlo asi Corporacio-
nes y particulares y acudan á llevar ia más 
numerosa representación posible de aque-
llos 80.000 granadinos que, según dijo bri-
llantemente en el Congreso el también ilustre 
hijo de Antequera. Romero Robledo, pre-
senciaron indignados la mayor . infracción 
conocida de! derecho de gentes y del dere-
cho de guerra. Acudamos á Antequera pa-
ra ser testigos de la glorificación de un 
mártir, miembro, como hablando del capi-
tán Moreno dijo Castelar con su verbo ce-
leste, de la «eterna legión que puebla el 
Empíreo, en todas las religiones, y consti-
tuye la mayor nobleza histórica y el mayor 
ejemplo moral en todos los pueblos». 
AURELIAS o DEL C A S T I L L O 
A posesionarse 
El pasado miércoles, salió para Benalmá-
dena para posesionarse de la plaza de médico 
titular nuestro querido amigo el Ledo, en Me-
dicina D. Mariano Ortega Cerón. 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy Señor mío: Organo ese periódico de 
su digna dirección de cuantas iniciativas son 
precisas para el:m^QcanuejitaL - ^ g d^fí^f Z05 
órdenes de la vida-que atajen á nuestra que-
rida ciudad y faro en que se proyecta luz so-
bre cuantos asuntos-la opinión pública de-
mandri. voy á pernítirmé dirigir un ruego, por' 
su intercepción y con ía se^imdacL de.su.be-
nevolencia, á los que correspondan velar por 
nuestros intereses, J-* ^5 h **I|ÉII l^C 
E- el caso, señór Direcfo¡v que en e1 Pa-
seo de Alfonso XIII , y en la parte correspon-
diente al lugar donde se pretende emp^aHfr -
estátua á nuestro mártir de la Independencia 
D. Vicente Moreno, hay una escasés de alum-
brado tan notoria, que en ocasiones es impo-
sible conocer á las personas amigas que jun-
to á nosotros pasan, siendo la oscuridad tan-
to mayor en el último sitio designado cuanto 
que comenzados ya ios trabajos preliminares 
y desaparecida la farola, ia entrada á los jar-
dines presenta tétrico aspecto, ó como suele 
decirse, parece boca de lobo. 
Y como estas razones se hallan tan á ía 
vista, nó solo seria de agradecer por todos, 
se aumentase en cantidad ó calidad el alum-
brado, sino que se colocaren focos en cada 
uno de los arcos que reviste la Naturaleza 
adornados de vegetación, con lo que presen-
taría aquel lugar tan pintoresco, un buen efec-
to de estética, al mismo tiempo que garanti-
zaban la segundad de los antequeranos, que 
apenas se arriesgan á atravesar aquel lugar 
por el peligro de ser atropellados por cual-
quier carruaje dejos que discurren abundan-
tes los domingos. /"X f\n fm\ 
Dá á V. las gracias, señor Director, por la 
inserción de la presente, que representa mi 
modesto grano de arena en la misión que á 
todo buen antequerano nos está encomenda-
da y hasta otra se despide agradecido y aten-
to s. s. q. s. m. e.—CANTA-LLANO. 
15 Junio 1910. 
OTRA Cñf^TA 
Estimamos muy en su lugar la petición del 
comunicante, y podemos decirle que será 
atendida, sino lo ha sido ya, por el Ayunta-
miento. 
M I S E C C I O N 
SUMARIOS NUMERADOS 
N ú m . 106—Denuncia de D; Francisco 
Ovelar de Arco, con motivo de la estafa ííei-
vada á cabo por José González (a) Juan Sol-
dado, en cantidad de catorce mil pesetas 
aproximadamente á !a Sociedad "Francisco 
Ovelar y Compañía". Mecho que descubrió 
el 15 del actual. May otros perjudicados. 
(Escribanía, Sr. Rodríguez) 
Núm. 107—Por falsedad de María Ga-
lindoCivíco, al decirse de estado viuda, 
(siendo casada), aT verificar una adquisi-
ción de finca. (Escribanía, Sr, Rodríguez) 
Núm. 108—Lesiones de Manuel Gamito 
Molina, producidas por Antoni.o Pinto Cas-
tañeda el 21 del actual en Mollina á conse-
cuencia de disparos de arma de fuego. (Es-
cribanía, Sr. Rodríguez) 
Num. 109—Lesión de Antonio Sánchez 
Castillo, al disparársele una pistola que 
veía, la cual dejó otro en una chaqueta. 
(Escribanía Sr. Nogués) 
Núm. no—Por incendio de tierras 
sembradas de cebada en las Cañadas de Ca-
brera, término municipal de Fuente-Pie-
dra de la propiedad de Antonio Galisteo y 
Joaquin Galisteo. El hecho parece ser ca-
sual. (Escribanía, Sr. Nogués) 
Licenciado Mario Bolivar. 
Sección religiosa 
—<s*s>— 
Dominica décima después de Pentecostés 
ABÍ a c a b a e l E v a n g e l i o de e s t e d í a en e l c u a l q n e -
r i e n d o n u e s t r o S e ñ o r .TePiutrieto i n s t r u i r n q u e í f a a q u e 
c r e y é n d o & e j i i a t o s p o n e n a i ui ietnoe tOUfl 6m c o n -
f i a n z a y m e n o s p r e c i a n á loe d e m á s m i r á n i l u l o s c o m o 
m a l v a d o s , les p r o p o n e e s t a p a r á b o l a , q u e t i e n e todo 
el s e n t i d o d e u n a h i s t o r i a v e r d a d e r a . 
D o s h o m b r e s , d i c e f u e r o n a l T e m p l o p a r a h a c e r e n 
é l s u o r a c i ó n ; u n o e r a f a r i s e o , y e l o t ro p u b l í c a n o . 
E l f a r i s e o e s t a n d o e n p i é h a b l a b a á D i o s d e e s t a s u e r -
te « M í D i o s , y o os d o y g r a c i a s p o r q n e n o s o y c o m o 
loe d e m á s h o m b r e s , q u e s o n l a d r o n e s , i n j u s t o s a d ú l -
t eros , n i c o m o e s t e p n b l i c a n o . Y o , a y u n o « los v e c e s 
á l a s e m a n a y d o y el d i e s m o de todo lo q u e p o s e o . » 
E s t a e r a s u o r a c i ó n ó m á s b i e n u n a a l t e r a c i ó n l l e n a 
de v a n i d a d . 
E n t r ó e n e l T e m p l o p a r a o r a r , y n o o b t i n t e . n o 
se h a l l a n i n g u n a s ú p l i c a e n c n a n t o d i c e N o v i n o á 
o r a r n i á d a r g r a c i a s a D i o s , s i n o á a l a b a r s e a s i m i s m o 
y á i n s u l t a r al m i s m o á _ q u i e n o r a Quid rogaoÜ Deun 
F.\ p n b l i c a n o q u e d á n d o s e l e jos d e l a l t a r n o s e a t r e -
v i ó á l e v a n t a r s u s o j o s a l C i e l o : p e r o h e r í a s u p e c h o 
d i c i e n d o Dios m i ó t e n e d c o m p a s i ó n d e roí q u e s o y 
n n p e c a d o r » 
J e s a c r i s t o d e c l a r a q u e e s t e p u h l i c a n o v o h i ó j u s -
t i f i c a d o ¿ s u c a s a , n o e l f a r i s e o . 
S e l e p e r d o n a r o n a l p n b l i a n o s u s p e c a d o s , y q u e -
d ó j u s t i f i c a d o . L a s v i r t u d e s d e l f a r i s e o s o n i n ú t i l e 8 , y 
ent^a p i j i t i C2ÍÜ u u & ^ : r i m i n a l d e lo q a e h a b í a s a l i d o . 
¿ D e d o » le v i e m f - e n a í n d i f e i e n c i a . ? Q u e f u é m á s ai:ra-
d a S T e a THos la h u m i l d a d d e l p u b l i j a n o . q n e e l v a n o 
a l a r d e d e l f a r i s e o ; por q u e c u a l q u i e r a q u e se e j ^ a e s 
h u m i l l a d o , v e l , q u e § e h u m i l l e s e r é elevando. 
CUARENTA HORAS 
Del 24 HI 25 c o n t i n u a e n S a n t i a g o . j \y l: 
M 26 id 2 8 e n S . J u a n d e D i o s . 
lh \ ?9 . T I 31 e n I Ü ^ R e c o l e t o s . 
E l 25 á l a s 8 d e l a m a ñ a n a . S o l e m n e f u n c i ó n e n l a 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o o c u p a n d o j a S a g r a d a Gá- tedra 
n n f 'ndre T r i n i t a r i o . P o r ja t a r d e , á l a s 6 s o l e m n e T r i -
s a g í o c a n t a d o , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
E l í U e n l a s R e c o l e t a s á l a s 9 f u n c i ó n á S a n í g n a i -
c i o p r e d i c a n d o e l D r . D. R a f a e l B e l l i d o . 
. ^ r ^ f '- L . L . y . . n i j r 
BARRER SIN REGAR 
Sr. X. X. 
Su artículito Barrer sin regar, ha hecho 
una verdadera revolución entre el bello sexo. 
Cada cual, naturalmente en su defensa, enu-
mera las faltas de policía urbana é higiene. 
Unas hacen notar esas cloacas destapadas 
que nos asfician y otras la existencia de ca-
lles por donde no se puede pasar, por los de-
pósitos de carbones especialmente de piedra, 
que ensucian asquerosamente ropas, muebles, 
paredes y pavimentos. 
Esto no depende de las Sras. y es extraño 
que no lo haya visto el amigo trasnochador 
de X. X. Recomiéndole un paseito, aunque 
sea matutino, por donde existen dichos dépo-
sitos, y especialmente por las Calles de Diego 
Ponce y San José y verá si se conoce que en 
una población, con honores de Capital, existe 
policía, higiene ni autoridades. 
Habla sugestionado por Sras. y otro día lo 
hará de su cuenta su pariente 
ÍO l f n \mvU\ (y< - } HhibüK. rXú-/Xtíi^a i £. 
[ í ) U p 6 (13 O U i u . ' J i - ^ - r h ü U i n c MldíílOti i 
n í í i ' ^ t f í i o b b t i l í ' j .ODiii'K'^f'^**''*'1'^ í J ,• i 5 
Nos hacemos muy gustosos, eco, de cuan-
to expresa X . X. X. y estimamos que la auto-
ridad tendrá en cuenta las expresiones del 
que suponemos distinguido comunicante. 
El barrido sin un pequeño riego que apla-
que el polvo es aún más perjudicial que todo 
lo demás con serlo, muchísimo, much!simo,en 
este tiempo, las cloacas destapadas, que segu-
ramente no lo estarán en pueblo, insignifican-
tes. Pero, el polvo en agitación, en difusión 
en donde hay indudablemente microbios de 
todas'las enfermedades y principalmente de 
la tisis, por que el esputo del tísico va por 
donde quiera que el tísico pasa, es un serio y 
gravísimo peligro para todos, porque, no hay 
persona que pueda afirmar que no puede ser 
víctima de dicho microbio. 
Los higienistas han reconocido hace tiem-
po esta circunstancia, que por el esputo se 
trasmite la tuberculosis, y por eso, en Alema-
nia, hay ciudades en donde en la vía pública 
hay escupideros, como, hay urinarios, y e.n los 
coches de ferrocarriles, tranvías, etc., hay es-
cupidores también para que fuera de ellos no 
se escupa. En Málaga los hemos visto en la 
Iglesia de San )uan y en Cafés, tranvías, etc. 
Aquí, en la Casa Ayuntamiento. 
Pues bien, ¿si está demostrado lo perju-
dicial que es para la salud levantar el micro-
bio del suelo para tragárnoslo, porque, no se 
hace un pequeño riego antes de barrer para 
evitarlo? Ya hemos visto que muchas señoras 
apreciabilísimas han dado orden á las criadas 
para que hagan un pequeño riego antes de 
barrer y, acabado de barrer, el riego mayor 
¿pudiéramos conseguir que Jo ordenaran las 
que aún no lo han hecho y la autoridad lo 
prescribiera para aquellas que no nos leen? 
Estimamos que sí. Confiamos en el buen 
deseo del Sr. Alcaide que, dicho sea en justi-
cia, ha atendido cuantas indicaciones hasta 
ahora le hemos hecho. 
Y, estimando de grande, de grandísima 
importancia las de X. X. X . las sometemos 
también al Sr. Alcalde. 
En cuanto á las Sras. que han ordenado 
un pequeño riego antes de barrer. HERALDO 
DE ANTEQUEHA, en nombre del buen ver, de 
la higiene, y de la salud pública les dá las 
más expresivas gracias, é invoca su valioso y 
simpático auxilio para que se agrande el nú-
mero de las que asi proceden. 
Ales señores Médicos 
HERALDO pide el apoyo de los Sres. Médi-
cos Municipales para que por la autoridad me-
recida que tienen, digan, sobre el punto con-
creto de regalantes de barrerlo que su ciencia 
les sugiera. Con dos palabras tenemos bastan-
te por cada uno. Gracias anticipadas. 
^ S-i Julio 
1615—El Obispo de Málaga D. Luis 
Fernandez de Córdoba concedió licencia 
para celebrar misa en el oratorio de las 
C a s a g C a p j ^ M ^ ' í ' T ..Bfíie<B 
1836--Nació D. José Martín 'Gutiérrez, 
Canónigo y Rector que fqé del Sacro-Monte 
y .Magistral de Granada, i Un** 
Julio 
1764—Se dió cumplimiento á un Real 
despacho mandando suprimir la feria anual 
qué tenía lugar el 2@ de Agosto, atendiendo 
á las razones expuestas por la Ciudad res-
pecto á lo ruinosa que era aquella conce-
sión para los gremios y al lujo ruinoso y á 
los muchos fraudes, relajación de costum-
bres y disolución que la citada feria ocasio-
naba al comercio. 
S 8 Julio 
1 6 9 9 - T o m ó posesión del oficio de re 
gidor perpetuo D.Juan Pardo Navarro. 
3 O Julio 
1762~Se concedió licencia al cómico 
Rafael Solís. para representar, por tiempo 
de 40 días, en el sitio ó cuartel que se había 
ejecutado otras veces, por estar caida la 
Casa de Comedias. 
Cm B E M O R R O S Y PRESTOÍOS 
— D E — 
Resúmén de las operaciones realizadas el 
17 de Julio de igro. 
INGRESOS 
Por 110 imposiciones, - . . 
Por cuenta de 3Q préstamos, 
Por intereses 
Por libretas vendidas . . . 
Total . . . 
PAGOS 
Por 13 reintegros . . . . 
Por préstamos hechos . 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de acción , 
Total. . . 
PTAS 
1271 
2522 
36 
3829 
2189 
60 
10 
2260 
CTS 
07 
07 
80 
86 
66 
BANDA MUNICIPAL 
PROGRAMA del concierto para el domin-
go 24 de Julio de 1910, por la noche en 
el Paseo de Alfonso XIIL 
N.0 OBRAS AUTORES 
1 H i m n o Pa.-íodo!)ki del B g t o . de M e l i l l a . M . J i m e n o 
2 V io l e ta s . ' E c h e g o v e n . ' 
'.i S i n f o n í a de ta O p . M a r t a F l t i l o w 
I L a Viuda A l e g r e K e h a r 
5 C i n e m a t ó g r a f o N a c i o n a l C a l l e j a 
EL DiitKcron, 
7). ¿Millán. 
S e v e n d e 
Unajnagnífica finca compuesta de 
12fanegas de tierra de secano, dividi-
das en 4 fanegas de olivar-garrotal* 4 
de viñas otras 4 de siembra, y'una ca-
sa-fábrica de mostos, situada en térmi-
no ;de Humilladero, entre Santillán y 
los Carvajales, denominada haza del 
Barbero. 
Darán razón en la misma expresada 
finca donde habita su dueño Francisco 
Carmona. 
1:.:.. ¿ . ; ; ' , ..;;: ; • ; 
Se venden planchas, vigas 
de pino de todas medidas, ma-
teriales de cons t rucc ión , puer-
tas y rejas, columnas de piedra, 
maderas de labor de á l amo ne-
gro y encina. 
En la calle Lucena. carpintería de Co-
nejo, informarán. 
TIP. EL SIGLO X X . — F. JR. MUÑOZ. 
